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8. La deriva genètica pot generar evolució 
sense selecció natural
Salvador Carranza
L’evolució és el procés de canvi biològic en el temps; un canvi que, es-
pecialment en l’àmbit genètic, el generen un conjunt de mecanismes 
evolutius complexos que actuen en dos nivells: el dels mecanismes que 
incrementen la variabilitat genètica, com ara la mutació (vegeu l’article 
5), el flux gènic que té lloc quan els organismes migren d’una població a 
una altra, o la recombinació de gens diferent de les combinacions paren-
tals, que genera al·lels quimèrics. I en un segon nivell actuen la selecció 
natural i la deriva genètica (vegeu l’article 19). Aquests mecanismes evo-
lutius operen només quan hi ha variabilitat genètica. Mentre la selecció 
natural afavoreix els canvis genètics relacionats amb els trets que millo-
ren la capacitat de supervivència i reproducció d’una població, els canvis 
en les proporcions al·lèliques deguts a la deriva genètica es produeixen 
aleatòriament, a l’atzar, i tenen un efecte molt més gran en poblacions 
petites. Per això, els canvis grans en la grandària d’una població produ-
ïts per fenòmens com ara els colls d’ampolla o l’efecte fundador (vegeu 
l’article 36) són els escenaris en què la deriva genètica té un paper més 
important. Cal tenir en compte que, al contrari de la selecció natural, la 
deriva genètica no produeix adaptació.
L’evolució dels organismes insulars ha donat lloc a exemples espec-
taculars de radiacions adaptatives en resposta a noves condicions 
físiques i biòtiques. Encara que la selecció natural és el mecanisme 
principal responsable d’aquestes radiacions, hi ha mecanismes no 
adaptatius com la deriva genètica que poden tenir-hi un paper im-
portant. N’és un bon exemple el ratolí domèstic (mus musculus do-
mesticus) de l’illa de Madeira. Un estudi recent demostra l’existèn-
cia a l’illa de sis races cromosòmiques, l’origen de les quals s’expli-
ca per deriva genètica i no pas per selecció natural. Aquestes races 
viuen separades les unes de les altres per barreres muntanyoses 
i estan aïllades genètica-
ment per la impossibilitat 
de formar híbrids a causa 
de les seves accentua- 
des diferències cromo-
sòmiques. Aquests resul-
tats demostren que es 
poden donar casos d’ele-
vades taxes d’evolució in-
dependentment dels pro-
cessos adaptatius.
Mapa topogràfic  
de l’illa de Madeira on 
s’indica amb colors 
diferents la localització 
geogràfica de les sis 
races cromosòmiques 
de ratolins domèstics 
originades per deriva 
genètica en els darrers 
cinc-cents anys. 
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